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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η αναζήτηση του χωρικού μοντέλου κατοίκησης που μπορεί να εκφράσει
τις  ανάγκες  της  νέας  εποχής  σε  υφιστάμενα  κτιριακά  κελύφη.  Αυτή  η  προσπάθεια  επαναπροσδιορισμού  των
σύγχρονων  σεναρίων  ζωής  κινείται  πάνω  σε  τρεις  κύριους  άξονες:  της  επανάχρησης,  των  χαμηλού  κόστους
παρεμβάσεων και  της  συμμετοχής  του  χρήστη στο  τελικό  αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα.  Κύριο  στοιχείο  της  εργασίας
αποτελεί η σύνταξη εγχειριδίου κατοίκησης εγκαταλελειμμένων βιοτεχνικών κελυφών, που θα οργανώνει τη διαδικασία
επανακατοίκησης  και  θα  αναλύει  με  λεπτομέρεια  κάθε  επιμέρους  στάδιο.  Το  εγχειρίδιο  αυτό  θα  περιλαμβάνει
πρωτόκολλα  κατοίκησης  του  χώρου,  τα  οποία  θα  ορίζουν  τους  βασικούς  κανόνες  χωροθέτησης,  εγκατάστασης
υποδομών,  διαχείρισης,  λειτουργίας  και  επεμβάσεων.  Τα  πρωτόκολλα  θα  συνοδεύονται  από  επεξηγηματικά
σχεδιαγράμματα και σχέδια τόσο προτάσεων χωροθέτησης και επίπλωσης, όσο και κατασκευαστικά. Στη συνέχεια,
ακολουθεί η εφαρμογή του εγχειριδίου σε υφιστάμενο κτιριακό κέλυφος.
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MANUAL OF HANDICRAFT BUILDINGS' HABITATION
ABSTRACT
The purpose of this study is to search the spatial habitation model that can express the needs of the new era, in existing
building shells. This attempt to redefine the modern life scenarios moves on three main axes: the re-use, the low-cost
interventions and the participation of the spatial user in the final architectural result. The main element of this work is the
redaction of a manual of handicraft buildings' habitation, which will organize the reoccupation process and analyze in
detail  each  stage.  This  manual  will  include  space  habitation  protocols,  which  will  define  the  basic  rules  of  siting,
infrastructure installation, management, operation and intervention. The protocols will be accompanied by explanatory
drawings and designs for the siting proposals, the furnishing, as well as the construction. After completing the manual,
the application of its rules on an existing building shell is presented.
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0.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
0.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής μας θέτει τις κυρίαρχες αξίες της αξιοποίησης του χώρου των
τελευταίων ετών υπό αμφισβήτηση. Οι  συνεχώς  μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες οδηγούν στη διαμόρφωση νέων
προτύπων και αξιών, που υπαγορεύουν διαφορετικές ποιότητες και τάσεις στα μοντέλα κατοίκησης και συμβίωσης, με
αποτέλεσμα να κρίνεται απαραίτητος ο επαναπροσδιορισμός των πρακτικών της αρχιτεκτονικής και η επανασύνδεσή
της με την κοινωνία. 
Στη  σύγχρονη  καθημερινότητα,  η  εργασία,  οι  κοινωνικές  και  οι  πολιτιστικές  σχέσεις  μας  υποχρεώνουν  να
επανακαθορίσουμε  τον  ιδιωτικό  χώρο  του  σπιτιού  (οικιακό  χώρο,  υγιεινή,   ανάπαυση,  κλπ),  ενώ γίνεται  όλο  και
συχνότερα λόγος για νέους χώρους δραστηριοτήτων, χώρους ευέλικτους, που προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες
του χρήστη. Παρόλο, όμως,  που οι χρήστες αλλάζουν, τα κτίρια παραμένουν ίδια, ενώ καλούνται να καλύψουν ανάγκες
καινούριες, διαφορετικές από αυτές που καθόριζε ο αρχικός τους σχεδιασμός.
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η αναζήτηση του χωρικού μοντέλου κατοίκησης που μπορεί να εκφράσει
τις  ανάγκες  της  νέας  εποχής  σε  υφιστάμενα  κτιριακά  κελύφη.  Αυτή  η  προσπάθεια  επαναπροσδιορισμού  των
σύγχρονων  σεναρίων  ζωής  κινείται  πάνω  σε  τρεις  κύριους  άξονες:  της  επανάχρησης,  των  χαμηλού  κόστους
παρεμβάσεων και της συμμετοχής του χρήστη στο τελικό αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα.
Στόχος, επομένως, της εργασίας είναι η δημιουργία εγχειριδίου κατοίκησης εγκαταλελειμμένων βιοτεχνικών κτιρίων,
το  οποίο,  μέσω  πρωτοκόλλων  λειτουργίας,  ορίζει  χωρικά  συστήματα  που  επιδιώκουν  την  κατάκτηση  κοινωνικών
στόχων, χρησιμοποιούν φθηνά υλικά, επενδύουν σε υπάρχοντα κελύφη και προτείνουν λύσεις αναστρέψιμες, για το
πραγματικό ανθρώπινο δυναμικό της πόλης.
0.2 ΑΦΟΡΜΗ
Η περιοχή “Βαλαωρίτου” στη Θεσσαλονίκη, η οποία βρίσκεται στο δυτικό ιστορικό κέντρο της πόλης, αποτέλεσε την
περιοχή μελέτης των εργασιών του μεταπτυχιακού. Παρά την κτιριακή πυκνότητά της, η περιοχή χαρακτηρίζεται από
εγκατάλειψη, λόγω της ύφεσης της βιοτεχνικής παραγωγής που δραστηριοποιούταν εκεί. Η ζωή πλέον περιορίζεται
κατά κύριο λόγο στα ισόγεια ή ρετιρέ (εμπορικά καταστήματα και χώροι εστίασης), ενώ η καθημερινότητα δεν έχει
αντίκτυπο στις όψεις των κτιρίων, τα οποία εμφανίζουν στοιχεία ερήμωσης και φθοράς.
Η κατοικία απουσιάζει από την περιοχή εκτός λίγων και σημειακών παραδειγμάτων και φαίνεται να είναι ικανή να
εισάγει  στην  περιοχή  το  χρήστη  που  θα  της  δώσει  ζωή  κατά  τη  διάρκεια  όλου  του  εικοσιτετράωρου,  που  θα
συγκροτήσει την ταυτότητά της στο σύνολο του κτιριακού δυναμικού της, θα ενισχύσει την έννοια της κοινότητας, και για
το λόγο αυτό επιλέγεται να μελετηθεί.
Το  παραπάνω,  σε  συνδυασμό  με  το  ενδιαφέρον  για  την  εισαγωγή  του  χρήστη  στη  σχεδιαστική  διαδικασία,
επηρεασμένη από τη θέση του Herman Hertzberger, ότι ο ρόλος του αρχιτέκτονα είναι να προτείνει το χωρικό πλαίσιο,
στο οποίο ο χρήστης θα δώσει την προσωπική του ερμηνεία, αντί να σχεδιάζει ολοκληρωμένη λύση1, αποτελούν την
αφορμή αυτής της αναζήτησης.
0.3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
Η κατοίκηση, θέτοντας τον άνθρωπο ως κυρίαρχο υποκείμενο του σχεδιασμού, αποτελεί τη συνισταμένη κοινωνικών,
οικονομικών,  αλλά και πολιτισμικών χαρακτηριστικών, στοιχείων που ενσωματώνονται  και  αποτυπώνονται  και  στη
χωρική διάσταση. Η κάθε ατομικότητα φέρει ποικιλία χαρακτηριστικών, το σύνολο των οποίων συνθέτει τον ανθρώπινο
πολιτισμό.  Η  μετάδοση  της  ιδιαιτερότητας  του  καθενός  στο  δομημένο  περιβάλλον,  οδηγεί  στην  ανάμιξη  ποικίλων
πολιτιστικών ποιοτήτων, αναβαθμίζοντας τη διαδικασία και το αποτέλεσμα του σχεδιασμού, αλλά και τον τρόπο ζωής
των χρηστών.
Επομένως, η εργασία αυτή έχει  καταρχήν ως σκοπό να συμφιλιώσει την αρχιτεκτονική ποιότητα του κτιριακού
σχεδιασμού  που  ορίζεται  από  τον  αρχιτέκτονα,  και  είναι  απαραίτητη  για  την  επιτυχία  της  συνολικής  κτιριακής
οργάνωσης, με την εισαγωγή του χρήστη στη διαδικασία του σχεδιασμού, αναδεικνύοντας το νέο ρόλο του αρχιτέκτονα.
Προσπαθεί  να αποδείξει  ότι  η  συμμετοχή αυτή μπορεί  να προτείνει  ισχυρές αρχιτεκτονικές οργανώσεις,  οι  οποίες
1 Herman Hertzberger, Μαθήματα για Σπουδαστές της Αρχιτεκτονικής, Αθήνα 2002, σελ. 157
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χαρακτηρίζονται από ποικιλομορφία και ιδιοτυπία.
Επίσης, το εγχειρίδιο απευθύνεται σε όλους και στοχεύει στην εύκολη καθοδήγηση μέσα από απλά βήματα οργάνωσης
και αξιοποίησης του χώρου, δίνοντας κατευθύνσεις προς τη λογική της αναστρεψιμότητας και της μεταβολής, ορίζοντας
ένα δυναμικό, συνεχώς μεταβαλλόμενο αποτέλεσμα.
0.4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Το μοντέλο κατοίκησης που προτείνεται στην εργασία δε συνάδει με το τρέχον ιδιοκτησιακό καθεστώς, παρόλα αυτά,
αποτελεί  ένα χρήσιμο εγχειρίδιο - υπόδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να κατοικηθεί το υπάρχον
ανενεργό κτιριακό δυναμικό.
Η προσέγγιση του θέματος διαρθρώνεται σε τέσσερεις ενότητες:
α. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που επιλέγονται για το σχεδιασμό και τα κύρια σχεδιαστικά εργαλεία αυτών.
β. Αναπτύσσεται η ιδέα του σχεδιασμού κατοικίας, με τη συμμετοχή του χρήστη, σε επίπεδο λειτουργικών πρωτοκόλλων
του χώρου, αλλά και σχεδιαστικό.
γ. Οργανώνεται και αναπτύσσεται το παραπάνω υλικό σε μορφή εγχειριδίου.
δ.  Επιχειρείται  η  παρουσίαση  παραδείγματος  στο  υφιστάμενο  βιοτεχνικό  κέλυφος  της  οδού  Ορφανίδου  8,  στη
Θεσσαλονίκη. 
1.0 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Δυο έννοιες που απασχολούν διάφορους επιστημονικούς τομείς, με κύριο αυτόν της πληροφορικής, και έχουν αρχίσει
όλο και περισσότερο να εισχωρούν και στο πεδίο της αρχιτεκτονικής είναι το  ad-hoc  και ο ανοιχτός κώδικας (open-
source). Οι έννοιες αυτές γίνεται προσπάθεια να ενσωματωθούν στη λογική της παρούσας σχεδιαστικής προσέγγισης.
Στην  απόπειρα  επαναπροσδιορισμού  του  ρόλου  του  αρχιτέκτονα  παρατηρούμε  ότι  η  μέχρι  τώρα  αρχιτεκτονική
προσέγγιση όριζε τον αρχιτέκτονα ως μοναδικό διαχειριστή του έργου, υπεύθυνο για όλες τις φάσεις του σχεδιασμού,
καθώς και τις λειτουργικές και μορφολογικές επιλογές. Για την ανατροπή αυτής της λογικής σχεδιασμού, επιχειρείται η
εισαγωγή του χρήστη στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Προσεγγίζεται, έτσι, όλο και περισσότερο
ένα σχεδιαστικό μοντέλο όπου ο χρήστης αναβαθμίζεται υπό το πρίσμα της ενεργής συμμετοχής και λήψης αποφάσεων
για το τελικό αποτέλεσμα και καθορίζει λειτουργικά, μορφολογικά και αισθητικά στοιχεία, ακόμα και μετά την τυπική
αποπεράτωση  του  κτιρίου.  Ο  χρήστης  μετατρέπεται,  δηλαδή,  σε  ουσιαστική  παράμετρο  της  διαδικασίας  του
σχεδιασμού και οδηγεί σε δυναμικό, διαρκώς μεταβαλλόμενο και μερικώς απρόβλεπτο αποτέλεσμα.
1.1 AD-HOC
in a way that is arranged or happens when necessary and is not planned in advance2
με έναν τρόπο που  να οργανώνεται ή  να  συμβαίνει όταν είναι απαραίτητο και  να μην έχει προγραμματιστεί εκ των
προτέρων
Με βάση τον παραπάνω ορισμό, παρατηρούμε ότι  ad-hoc είναι το αυθόρμητο, το μη προγραμματισμένο. Η εισαγωγή
της  έννοιας  του  ad-hoc  ενσωματώνεται,  όπως  προαναφέρθηκε, ολοένα  και  συχνότερα  στις  στρατηγικές  του
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διεύρυνσης της βάσης λήψης αποφάσεων, προσφέροντας τη
δυνατότητα επέμβασης σε πλήθος χρηστών, σε αντίθεση με το μέχρι τώρα μοντέλο, κατά το οποίο όλες οι αποφάσεις
λαμβάνονταν  αποκλειστικά από τη  μονάδα μελετητών.  Αυτή  η  ποσοτική,  αλλά και  ποιοτική  διαφοροποίηση,  εντός
βέβαια  ορισμένου  κατευθυντικού  πλαισίου,  αυξάνει  σε  εκθετικό  βαθμό  τα  πιθανά  αποτελέσματα,  επιτρέποντας
2 Oxford Advanced Learner's Dictionary
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αυτενέργητους  χειρισμούς  που  οδηγούν  σε  σύνθετες  επιλύσεις,  προσαρμοσμένες  στις  ιδιαίτερες,  κάθε  φορά,
απαιτήσεις των χρηστών.
Αλλάζοντας κλίμακα, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα το μοντέλο του  ad-hoc  σχεδιασμού, εστιάζουμε στην
εξέλιξη  των  πόλεων.  Η  πλειοψηφία  των  πόλεων  έχει  εξελιχθεί  στο  χρόνο  δυναμικά,  χωρίς  να  έχει  σχεδιαστεί
εξολοκλήρου από την αρχή, αλλά στηριζόμενη παράλληλα  σε χωροθετικές και κτιριολογικές προδιαγραφές. Βλέπουμε,
λοιπόν, ότι ο ad-hoc σχεδιαμός δε συνεπάγεται το χάος, αλλά προϋποθέτει την ύπαρξη ορισμένων κανόνων. Κατά τον
ίδιο τρόπο, επομένως, και σε επίπεδο κτιρίου, για τη συμμετοχή του χρήστη, που οδηγεί στην κατάργηση της στατικής
κατάστασης του δομημένου όγκου, χρειάζεται να τεθούν τα όρια, μέσα στα οποία μπορεί να ασκήσει το νέο του ρόλο.
Το ενδιαφέρον της εργασίας εστιάζεται στην αντιμετώπιση του χρήστη ως συνεργάτη στη διερεύνηση των ζητημάτων
κατοίκησης, για τη διαμόρφωση του  προσωπικού,  αλλά και του συλλογικού χώρου.  Ο ρόλος του αρχιτέκτονα στη
συγκεκριμένη διαδικασία περιορίζεται στον ορισμό του πεδίου δράσης του χρήστη, το οποίο, παράλληλα, ενθαρρύνει
την αυτοσχεδιαστική, δημιουργική δραστηριότητά του.
1.2  ΑΤΕΛΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
Ο  Herman  Hertzberger μέσα από την πολλαπλότητα και τις ατελείς μορφές επιδιώκει να προκαλέσει το χρήστη να
ερμηνεύσει και να διαμορφώσει ο ίδιος το δομημένο περιβάλλον, ολοκληρώνοντάς το με τον πιο κατάλληλο τρόπο για
τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις τους3.
Οι ατελείς, μη ολοκληρωμένες μορφές της κάτοψης, επομένως, αποτελούν την απάντηση στην αυξανόμενη επιθυμία
για εξατομίκευση από μεριάς των χρηστών, αλλά και στην ανάγκη για βιώσιμο δομημένο περιβάλλον. Το ανολοκλήρωτο
στο  σχεδιασμό  συνεπάγεται  τη  δημιουργία  χώρων που  να  μπορούν να ερμηνεύονται  και  να  καταλαμβάνονται  με
ποικίλους  τρόπους,  δίνοντας  την  ευκαιρία  για  εύρος  χωρικών  παρεμβάσεων,  από  τις  πιο  αναστρέψιμες,  όπως  η
μεταβολή της χρήσης του χώρου, μέχρι τις πιο μόνιμες, όπως η επέκτασή του.
Στη λογική της ευελιξίας με την οποία θα τροφοδοτείται ο χρήστης, παρέχονται ατελείς μορφές και πλεονάζων χώρος, σε
σχέση με αυτόν που απαιτείται τη δεδομένη χρονική στιγμή, προκειμένου να προσφέρουν τη δυνατότητα μελλοντικής
εισαγωγής νέων χρήσεων και λειτουργιών ή μεταβολής του τρόπου με τον οποίο βιώνονται οι ήδη υπάρχουσες. Αρχικά,
επομένως, επιλέγεται η παραχώρηση λιγότερων, αλλά μεγαλύτερων χώρων.
1.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΤΑΔΙΑ
Ένα μοντέλο αρχιτεκτονικής προσέγγισης, που συναντάται σε πλήθος σύγχρονων θεμάτων της κοινωνικής κατοικίας
αποτελεί  η εξελισσόμενη /  αναπτυσσόμενη κατοικία (incremental  housing),  η οποία αναφέρεται στην ανάπτυξη του
κατοικήσιμου χώρου σε στάδια και όχι στην εξαρχής ολοκλήρωσή του. Η διαδικασία αυτή εμφανίζει ποικιλία ονομάτων
(starter house, phased-development house, incremental housing, owner-driven house) και αποτελεί προσιτό οικονομικά
τρόπο για τη γρήγορη εγκατάσταση οικογενειών στον ελάχιστο χώρο από άποψη δόμησης και υποδομών4.
“Η σταδιακή στέγαση μπορεί να περιγραφεί ως η αντίστροφη εκδοχή της τυπικής διαδικασίας οικοδόμησης και
χρηματοδότησης ενός σπιτιού. Στην τυπική διαδικασία, το σπίτι είναι στη διάθεση των ιδιοκτητών ολοκληρωμένο, από
την πρώτη ημέρα της κατοχής του και χρηματοδοτείται μέσω μακράς περιόδου απόσβεσης στεγαστικού δάνειου, ενώ το
σπίτι  ήδη χρησιμοποιείται. Αντίθετα, στη σταδιακή διαδικασία κατασκευής, το σπίτι αποκτάται μόνο με τις βασικές
υποδομές και αναβαθμίζεται αργότερα, με το ρυθμό που προσαρμόζεται στη χρηματοδοτική ικανότητα των οικογενειών,
μέσω αποταμιεύσεων ή μικρο-δάνειων, πράγμα που συνεπάγεται την αναμονή μέχρι το τελικό στάδιο για την απόκτηση
της ολοκληρωμένης κατοικίας.”5
Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  της  διαδικασίας  αυτής  αποτελεί  το  πρόγραμμα  κοινωνικής  κατοικίας  των  Alejandro
Aravena  και  Andrés  Iacobelli,  ELEMANTAL,  όπου  σχεδιάστηκαν  “πορώδη”  συγκροτήματα  κατοικιών,  ώστε  να
πραγματοποιηθούν  μελλοντικές  επεκτάσεις  των  ιδιοκτησιών  στα  κένα  του  δομημένου  όγκου6.  Οι  αρχιτεκτόνες  του
3  Herman Hertzberger, Μαθήματα για Σπουδαστές της Αρχιτεκτονικής, Αθήνα 2002, σελ. 152 και 157
4  Άρθρο: INCREMENTAL HOUSING - A proactive urban strategy, by Reinhard Goethert, Σεπτέμβριος 2010
5  Άρθρο: Incremental Construction: A Strategy to Facilitate Access to Housing, Margarita Greene και Eduardo 
Rojas, Απρίλιος 2008 
6 Alejandro Aravena  και  Andrés Iacobelli,  ELEMANTAL:  Incremental  Housing and Participatory Design Manual,
Ostfildern - Γερμανία 2012, σελ. 37
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ELEMENTAL,  αντιμετωπίζουν την ιδέα της  ιδιοκατασκευής ως μέρος της βιώσιμης λύσης στο ζήτημα της  χαμηλού
κόστους κατασκευής και όχι ως πρόβλημα7.
Το μοντέλο σταδιακής ανάπτυξης του κτιρίου, μπορεί να προσφέρει απεριόριστες, ιδιόρρυθμες, αλλά και οικονομικά
βιώσιμες  παραλλαγές  πάνω  στο  θέμα  της  κατοίκησης  του  χώρου.  Ο  αρχιτέκτονας  λειτουργεί  ως  καταλύτης  της
δημιουργικής  διαδικασίας  και  της  κοινωνικής  δυναμικής,  καθώς  μέσω  των  ατελών  μορφών  και  της  διαδικασίας
ανάπτυξης  του  χώρου  επιτυγχάνεται  η  εισαγωγή  της  προγραμματικής  ποικιλομορφίας  και  της  προσωπικής
εκφραστικότητας του κάθε ατόμου, που διαφορετικά, για λόγους κόστους, θα κατέληγε σε μονοτονία.
Στην  παρούσα  εργασία  χρησιμοποιείται  η  λογική  του  αναπτυσσόμενου  μοντέλου,  προσαρμοσμένη  στην
υπάρχουσα υποδομή.  Η διαδικασία  της  σταδιακής  ολοκλήρωσης  του  κτιρίου,  στην  περίπτωση της  επανάχρησης,
καθοδηγείται από τον ήδη υπάρχοντα φέροντα οργανισμό, θέτοντας μερικούς από τους κανόνες και τα όρια μέσα στα
οποία κινείται η κάθε ατομικότητα. Προτείνεται, λοιπόν, η πλαισίωση των περιοχών επέμβασης και επέκτασης, από
σταθερούς σε χρήση και μέγεθος χώρους, δημιουργώντας έτσι ένα εσωτερικό πορώδες με έντονη δυναμική. Σε αυτή τη
δυναμική  κατάσταση  οι  επεμβάσεις  υλοποιούνται  με  ενστικτώδη  τρόπο  και  το  αποτέλεσμα  παρουσιάζει  μερικώς
απρόβλεπτη εξέλιξη, τόσο στο χώρο, όσο και στο χρόνο.
Οι  αυθόρμητες  τροποποιήσεις  των  κατοίκων,  οι  οποίες  φέρουν  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  του  κάθε  χρήστη  και
προσδίδουν στο κτίριο ποικιλομορφία, οδηγούν σε αποτελέσματα ιδιαίτερα ιδιοσυγκρασιακά.
Οι  Alejandro Aravena  και Andrés Iacobelli,  για την αρμονική ανάπτυξη του συγκροτήματος, την αποτελεσματική
αντιμετώπιση του παράγοντα του κόστους, αλλά και τη δυνατότητα που προσφέρει για προβολή της ιδιαιτερότητας της
κάθε  κατοικίας,  προωθούν  την  κανονικότητα  του  αρχικού  όγκου.8 Θεωρούν  πως “όταν  περισσότερα  από  τα  μισά
τετραγωνικά  μέτρα  είναι  ιδιοκατασκευή,  η  επανάληψη  των  στοιχείων  μπορεί  να  είναι  ο  μόνος  τρόπος  για  να
διασφαλιστεί η ποιότητα της γειτονιάς και στο μέλλον.9 Προτείνουν, επομένως, σταθερές δομές, μονότονες, που θα
πλαισιώνουν και θα ελέγχουν τις αυτοσχέδιες επεκτάσεις.10
Οι όψεις των βιοτεχνικών κελυφών της περιοχής μελέτης ήδη εμφανίζουν έντονη επαναληπτικότητα. Η κανονικότητα
αυτή επιλέγεται ως υπόβαθρο για να φιλοξενήσει τις αυτοσχεδιαστικές παρεμβάσεις των κατοίκων, αναδεικνύοντας την
ιδιομορφία κάθε μιας χωριστά, εναρμονίζοντας τη μεταξύ τους ασυμβατότητα και συνθέτοντας έναν μοναδικό καμβά.
1.4 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ / OPEN-SOURCE
used to describe software for which the original source code is made available to anyone11
χρησιμοποιείται για να περιγράψει το λογισμικό του οποίου ο αρχικός πηγαίος κώδικας γίνεται διαθέσιμος σε όλους
Ο όρος open–source προέρχεται από το χώρο της πληροφορικής, παρόλα αυτά, ως ευρύτερη έννοια, επεκτείνοντας τον
πρωτότυπο ορισμό, συναντάται και στο χώρο της αρχιτεκτονικής. Στην κυριολεξία, open–source code σημαίνει ανοιχτός
πηγαίος κώδικας, το οποίο μεταφράζεται σε ελεύθερη πρόσβαση στην πρωτογενή πληροφορία του λογισμικού. Κατ'
επέκταση,  η  ελεύθερη  πρόσβαση,  και  κατά  συνέπεια,  η  δυνατότητα  τροποποίησης  του  πηγαίου  κώδικα
αντιπροσωπεύει την ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία και τη διαχείρισή της κατά την επιλογή του χρήστη. Ο
χρήστης, σε αυτή την περίπτωση, λαμβάνει από τον αρχικό δημιουργό τον κώδικα, δηλαδή το πακέτο κανόνων, τον
οποίο  τροποποιεί  ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις  του,  με  αποτέλεσμα  από  απλός  χρήστης  να  μετατρέπεται  σε  συν-
δημιουργός και συν-διαχειριστής της νέας πληροφορίας. Η αρχική πληροφορία (κώδικας) εξελίσσεται, προσφέροντας
τη δυνατότητα για απεριόριστες παραλλαγές, οι οποίες μπορούν να διαμοιραστούν εκ νέου και να τροφοδοτήσουν τη
βάση δεδομένων.
Στον  τομέα  της  αρχιτεκτονικής,  “ο  ανοιχτός  κώδικας  έρχεται  να  αντικαταστήσει  την  αρχιτεκτονική  των  στατικών
γεωμετρικών  μορφών,  με  την  εισαγωγή  δυναμικών  και  συμμετοχικών  διαδικασιών,  δικτύων  και  συστημάτων.  Οι
υποστηρικτικές του διακρίνουν τον κώδικα έναντι της μάζας, τις σχέσεις αντί της σύνθεσης, τα δίκτυα αντί της δομής και
την προσαρμοστικότητα αντί της στατικότητας. Σκοπός του ανοιχτού κώδικα είναι να μετατρέψει την αρχιτεκτονική από
αμετάβλητο, από την κορυφή προς τη βάση (top-down) μηχανισμό παράδοσης σε διαφανή, από τη βάση προς τα πάνω
(bottom-up) και χωρίς αποκλεισμούς σύστημα, ακόμη και αν ακόμα περιλαμβάνει μηχανισμούς από πάνω προς τη
7  Ό.π. σελ. 17
8 Ό.π. σελ. 129
9 Ό.π. σελ. 468
10 Ό.π. σελ. 492
11 Oxford Advanced Learner's Dictionary
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βάση”12.
Βλέπουμε,  λοιπόν,  ότι  η  αρχιτεκτονική  ανοικτού  κώδικα  βασίζεται  τόσο  στους  γνώστες  του  αντικειμένου,  τους
επαγγελματίες,  όσο  και  στους  ερασιτέχνες,  προσφέροντας  κεντρικό  ρόλο  στο  πλήθος  και  καταρρίπτοντας  το
διαχωρισμό  δημιουργού  –  χρήστη.  Πρόκειται  για  διαδικασία  κατά  κανόνα  δημοκρατική,  που  θέτει  τις  αρχές  της
ανοικτής πρόσβασης και συμμετοχής. Μέσω της καθιέρωσης κοινών και ανοικτών προτύπων σχεδιασμού επιτρέπονται
οι συλλογικές προσπάθειες, όπου ο καθένας σχεδιάζει για όλους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της open-source σχεδιαστικής διαδικασίας αποτελεί το Wikihouse. Το WikiHouse είναι ένα
σύστημα δόμησης  ανοιχτού κώδικα.  Στηρίζεται  στη  συνεργασία πολλών σχεδιαστών  που επιδιώκουν να κάνουν
εύκολο και  απλό για τον καθένα να σχεδιάσει,  να εκτυπώσει  και να συναρμολογήσει  όμορφες, χαμηλής ενέργειας
κατοικίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους13, οι οποίες μπορούν να συναρμολογηθούν με τις ελάχιστες δεξιότητες. Ο
χρήστης μπορεί να λάβει το λογισμικό δωρεάν από το διαδίκτυο, να το προσαρμόσει, να το βελτιώσει και να μοιραστεί
τα νέα δικά του σχέδια.
“Το Wikihouse αποτελεί πειραματικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο έργο, στο οποίο τα σχέδια και οι πληροφορίες
παρέχονται  μέσω άδειας  Creative Commons προς τους χρήστες.  Είναι  μια ανοιχτή  πλατφόρμα που αφορά στους
εφευρέτες,  τους  σχεδιαστές,  τους  μηχανικούς,  αλλά  και  τους  πολίτες.  Μέσα  από  τη  συνεργασία,  δημιουργείται
κατάλογος σχεδιαστικών λύσεων για τη στέγαση που συνεχώς βελτιώνεται και επεκτείνεται. Μέσα στο πλαίσιο των
κανόνων  του  συστήματος,  ο  σχεδιασμός  μπορεί  να  προσαρμόζεται  αδιάκοπα,  επιτρέποντας  σε  κάθε  κατοικία  να
ανταποκρίνεται στον εκάστοτε χρήστη και την περιοχή.”14
1.5 ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Κύριο στοιχείο της εργασίας αποτελεί η σύνταξη εγχειριδίου κατοίκησης εγκαταλελειμμένων βιοτεχνικών κελυφών, που
θα οργανώνει τη διαδικασία επανακατοίκησης και θα αναλύει με λεπτομέρεια κάθε επιμέρους στάδιο. Το εγχειρίδιο
αυτό θα περιλαμβάνει πρωτόκολλα κατοίκησης του χώρου, τα οποία θα ορίζουν τους βασικούς κανόνες χωροθέτησης,
εγκατάστασης  υποδομών,  διαχείρισης,  λειτουργίας  και  επεμβάσεων.  Τα  πρωτόκολλα  θα  συνοδεύονται  από
επεξηγηματικά σχεδιαγράμματα και σχέδια τόσο προτάσεων χωροθέτησης και επίπλωσης, όσο και κατασκευαστικά. Το
περιεχόμενο  του  εγχειριδίου  αφορά  όχι  μόνο  σε  μηχανικούς  και  σχεδιαστές,  αλλά  και  σε  πιθανούς  μελλοντικούς
κατοίκους, προκειμένου να έρθουν σε επαφή με το νέο μοντέλο κατοίκησης και σε περίπτωση που τους ενδιαφέρει να το
εφαρμόσουν, να καθοδηγηθούν μέσα από συγκεκριμένα βήματα στην υλοποίηση και τη βιώσιμη λειτουργία του.
Το εγχειρίδιο  αυτό  αποτελεί  κώδικα,  ο  οποίος  παραθέτει  οργανωμένη πληροφορία  σχετικά  με  την  υλοποίηση,
λειτουργία και διαχείριση ενός νέου σύνθετου και δυναμικού μοντέλου κατοίκησης. Ο κώδικας αυτός έχει ως τελικό
στόχο να υιοθετήσει τις αρχές του ανοιχτού κώδικα, δηλαδή τον ελεύθερο διαμοιρασμό, την αναπαραγωγή και την
τροποποίηση των συνθετικών στοιχείων που τον συνιστούν, με την ευρύτερη κοινότητα των χρηστών, μηχανικών και
μη,  να  δημιουργεί,  εν  τέλει,  με  συλλογικές,  “από  τη  βάση  προς  τα  πάνω”,  διαδικασίες  επαναχρησιμοποίησης
εγκαταλελειμμένων αστικών τοπίων, μια πλούσια βάση δεδομένων για την κατοίκηση, την οποία τελικά θα μπορεί να
αξιοποιήσει οποιοσδήποτε, σε οργανωτικό, λειτουργικό, αλλά και κατασκευαστικό επίπεδο. Αυτή η βάση δεδομένων θα
τροφοδοτείται διαρκώς με νέα εγχειρίδια ή τμήματα αυτών, ώστε τελικά να δημιουργηθεί σύνθετο και δυναμικό σύστημα
καταχώρησης και καινοτομίας.
1.6 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Όπως έχει προαναφερθεί, πρωταρχικές επιδιώξεις της εργασίας αποτελούν η επανάχρηση υπάρχοντος κελύφους, οι
χαμηλού κόστους παρεμβάσεις και η συμμετοχή του χρήστη στο τελικό αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα. Προκειμένου να
ικανοποιηθεί η ανάγκη για χαμηλού κόστους διαδικασίες, οι κάτοικοι παροτρύνονται να πραγματοποιήσουν επεμβάσεις
και τροποποιήσεις χρησιμοποιώντας φθηνά υλικά, φυσικά ή / και ανακυκλώσιμα.
Όσον  αφορά  στην  ανακύκλωση,  η  διαδικασία  αυτή  συναντάται  σε  διάφορες  κλίμακες.  Η  επανάχρηση  των
εγκαταλελειμμένων  βιοτεχνικών  κελυφών  αποτελεί  κύριο  παράδειγμα  της  ανακύκλωσης  σε  επίπεδο  δομημένου
περιβάλλοντος.  Σε  επίπεδο  κτηρίου,  τα  ανακυκλώσιμα  υλικά  περιλαμβάνουν  είτε  κατασκευαστικά  απόβλητα  που
παράγονται κατά την κατασκευή ή κατεδάφιση κτιρίων και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, όπως τα τούβλα, τα
πλακάκια, τα κεραμικά, το ξύλο, το γυαλί και τα μεταλλικά στοιχεία, είτε υλικά όπως το χαρτί (χαρτόνι), το ξύλο (παλέτες,
12 Άρθρο: Open Source Architecture (OSArc), domus, 15 June 2011, Milan
    Σύνδεσμος: http://www.domusweb.it/en/op-ed/2011/06/15/open-source-architecture-osarc-.html
13  http://www.wikihouse.cc/
14  http://www.wikihouse.cc/
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καφάσια),  το γυαλί  (μπουκάλια),  το πλαστικό (μπουκάλια)  και  πλήθος άλλων,  που μπορούν με φαντασία,  ελαφρά
μεταποίηση και πιθανώς αλλαγή χρήσης, να χρησιμοποιηθούν ως νέες μονάδες, καλούνται να εκπληρώσουν ρόλο είτε
δομικών είτε χρηστικών αντικειμένων.15
Ακολουθώντας, επομένως, τη λογική του up-cycling και της DIY αρχιτεκτονικής, οι χρήστες καλούνται να διαμορφώσουν
το  χώρο  τους,  με  τρόπο  αντισυμβατικό.  Η  διαδικασία  αυτή,  εκτός  από  τις  οικονομικά  προσιτές  και  οικολογικές
επεμβάσεις που παρέχουν, εμφανίζει ενδιαφέρον από άποψης εφευρετικότητας και ιδιοτυπίας.
Upcycling
to treat an item that has already been used in such a way that you make something of greater quality or value than the
original item16
η αντιμετώπιση ενός αντικειμένου που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται κάτι καλύτερης
ποιότητας ή μεγαλύτερης αξίας από το αρχικό
DIY
the abbreviation for ‘do-it-yourself’ (the activity of making, repairing or decorating things in the home yourself, instead of
paying somebody to do it)17
η συντομογραφία για το “do-it-yourself”, δηλαδή “καν' το μόνος σου” (η δραστηριότητα της κατασκευής, επισκευής ή
διακόσμησης αντικειμένων στο σπίτι από τον ίδιο το χρήστη, αντί να πληρώσει κάποιον για να το κάνει)18
2.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΕΛΥΦΩΝ
2.1 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Το  κέντρο  της  πόλης  ανέκαθεν  αποτελούσε  κοινωνικό  πυκνωτή  και  σκηνή  αλλαγών.  Κεντρικές  αστικές  περιοχές
καταλαμβάνονται  πλέον  από  νέους  χρήστες,  λόγω  της  προαστικοποίησης  που  έχει  προηγηθεί,  μεταφέροντας  την
οικογένεια εκτός κέντρου. Το νέο πρόσωπο του κέντρου αποτελείται, συνήθως, από κοινωνικά και εθνικά ετερογενή
πληθυσμό (φοιτητές,  μονογονεϊκές  οικογένειες,  καλλιτέχνες,  ηλικιωμένους,  μετανάστες)  και καταλαμβάνει,  με  φθηνό
ενοίκιο, υφιστάμενα κτίρια που δεν έχουν ανακαινιστεί ή αναβαθμιστεί.
Τέτοια κτίρια αποτελούν και τα βιοτεχνικά κτίρια της περιοχής “Βαλαωρίτου” στη Θεσσαλονίκη, τα οποία βρίσκονται
σε κατάσταση εγκατάλειψης και φθοράς, και με αφορμή αυτά, επιλέγεται η μελέτη μετατροπής παρόμοιων βιοτεχνικών
κελυφών σε κατοικίες,  ώστε μέσω του σχεδιασμού των χώρων και οικονομικών μεθόδων επέμβασης να αυξηθεί  η
ποιότητα ζωής του νέου ανθρώπινου δυναμικού του κέντρου, διατηρώντας χαμηλό τον προϋπολογισμό.
Τα βιοτεχνικά κτίρια της περιοχής, οικοδομημένα περίπου από τη δεκαετία του '30 ως του '70, έχουν ύψος από 22 ως 30
μέτρα  και  εμφανίζουν  ορθοκανονικό  φέροντα  οργανισμό  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα,  πυκνά  δομημένο,  ο  οποίος
πλησιάζει  την ανθρώπινη κλίμακα.  Οι  όψεις  τους χαρακτηρίζονται  από λιτότητα και κανονικότητα,  ενώ συναντάται
ελεύθερη κάτοψη ανά όροφο, χωρίς ενδιάμεσους τοίχους. Συνήθως εμφανίζουν τουλάχιστον ένα ρετιρέ, ημιώροφο, που
λειτουργεί ως αποθήκη των καταστημάτων του ισογείου, αλλά και δώμα στην απόληξη του κλιμακοστασίου.
Η  αλλαγή  στον  τρόπο  λειτουργίας  των  πρώην  βιοτεχνικών  κελυφών  απαιτεί  ευελιξία  στην  προσέγγιση  του
προγραμματισμού τους.  Το  κτίριο  διαβάζεται  ως  μια  ανοιχτή  δομή,  ικανή να προσαρμόζεται  στις  μεταβαλλόμενες
απαιτήσεις των κατοίκων της. Επιπλέον, η κανονικότητα των κτιρίων και η λιτότητα των όψεων, σε συνδυασμό με τις
ελεύθερες ανά όροφο κατόψεις, παρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες για την παροχή πλεονάζοντος χώρου και ατελών
μορφών, αλλά καλύπτουν και την ανάγκη για επαναληπτικότητα.
15 Η παράγραφος βασίζεται στη Διάλεξη: Αρχιτεκτονική και Ανακύκλωση: Μια Σχέση Αλληλεπίδρασης, των Ελένη
Καραϊσκου, Ελένη Μαλαματένιου, Φαίδρα Οικονομοπούλου, Διάλεξη: 2008/13, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2008
16 Oxford Advanced Learner's Dictionary
17 Oxford Advanced Learner's Dictionary
18 To DIY έχει εξελιχθεί στη συλλογική έννοια του DIWO (Do-it-with-others), δηλαδή “καν' το με άλλους”
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2.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ
Η διαδικασία ανακατοίκησης των εγκαταλελειμμένων βιοτεχνικών κελυφών περιλαμβάνει την εισαγωγή νέων χρήσεων
και  λειτουργιών στα κτίρια.   Οι  χρήσεις  αυτές  χωρίζονται,  καταρχήν,  σε ιδιωτικές  και  κοινόχρηστες.  Στις  ιδιωτικές
χρήσεις συμπεριλαμβάνονται χώροι κατοικίας ή γραφείων, που προορίζονται για ιδιόχρηση ή ενοικίαση προς τρίτους.
Οι κοινόχρηστοι χώροι αποτελούνται από κουζίνες, χώρους πλυντηρίων και τα δώματα.
Σε κτίρια που φιλοξενούν πλήθος ατόμων, και διαθέτουν διευρυμένους κοινόχρηστους χώρους, είναι αναμενόμενο, αν
δεν  υπάρχει  πρόβλεψη,  να  εμφανίζονται  συγκρουσιακές  δομές,  καθώς  ο  συγχρονισμός  ή  ετεροχρονισμός  των
δραστηριοτήτων των χρηστών τους μπορεί να οδηγεί σε χωρικές αλληλεπικαλύψεις.   Προκειμένου να διατηρηθεί η
αρμονική συνύπαρξη ανάμεσα στους χρήστες τέτοιων κτιρίων, ο χρόνος, στο παρόν εγχειρίδιο, χρησιμοποιείται ως
σχεδιαστικό εργαλείο που ορίζει κινήσεις και ενέργειες. Επιδιώκεται η αλληλεπίδραση του χρόνου, του χώρου και της
συμπεριφορών, μέσω εναλλαγών δράσης και παύσης, σε χρήστες, χρήσεις και ωράρια λειτουργίας.
Καταρχήν,  όσον αφορά στους χρήστες, επιλέγονται δυο είδη κατοίκων,  οι  οποίοι  διατηρούν διαφορετικό τρόπο
ζωής, και κατ' επέκταση αποκλίνουν τόσο στο ωράριό τους, όσο και στις χωρικές τους ανάγκες. Ορίζονται, επομένως, οι
μόνιμοι κάτοικοι, χρήστες που διαμένουν μόνιμα στην περιοχή, ακολουθούν σχετικά τυπικό ωράριο και χρειάζονται
περισσότερο χώρο, και οι εφήμεροι κάτοικοι, οι οποίοι είναι επισκέπτες της περιοχής, διαμένουν στο κτίριο για σύντομο
χρονικό  διάστημα,  έχουν  σχετικά  ελεύθερο  ωράριο  και  καταλαμβάνουν  περιορισμένο  χώρο.  Οι  εφήμεροι  κάτοικοι
μπορεί να είναι επαγγελματίες, φοιτητές (πχ.  Erasmous),  τουρίστες, κ.α. Ο διαχωρισμός αυτός επιτρέπει τη χωρική
αποσυμφόρηση στα κοινόχρηστα τμήματα του κτιρίου.Επίσης, πραγματοποιούνται σχεδιαστικές κινήσεις ως προς τις
χρήσεις και το ωράριό τους. Πιο συγκεκριμένα, οι  κουζίνες, οι  οποίες αποτελούν τον κύριο κοινόχρηστο χώρο των
κτιρίων λειτουργούν καθ' όλο το εικοσιτετράωρο.
Υπάρχουν,  όμως,  ορισμένες  χρονικές  ζώνες  που  απαιτούν  περισσότερο  χώρο,  καθώς  η  προσέλευση  και
δραστηριότητα αυξάνεται.  Ορίζονται,  επομένως, οι  ώρες αιχμής της κοινόχρηστης κουζίνας, 13.00-15.00 και 20.00-
22.00,  δηλαδή  οι  τυπικές  ώρες  μεσημεριανού και  βραδινού  φαγητού.  Προκειμένου  να  ικανοποιηθεί  η  ανάγκη για
περισσότερο χώρο, ένας άλλος κοινόχρηστος χώρος χρειάζεται να συμπληρώσει το κενό. Επιλέγεται,  επομένως, οι
χώροι κοινόχρηστων πλυντηρίων να λειτουργούν βοηθητικά ως προς τις κουζίνες, διακόπτοντας το ωράριο λειτουργίας
τους κατά τις ώρες αιχμής της κοινόχρηστης κουζίνας και παραχωρώντας την επιφάνειά τους ως χώρο εστίασης.
2.3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
2.3.1 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚEΛΥΦΟΣ
1. Ορίζεται κοινοπραξία ιδιοκτητών του κτιρίου για την ανακατοίκησή του και γενικός διαχειριστής αυτής.
2.  Σε  περίπτωση  που  το  κοινοπραξιακό  ταμείο  χρειάζεται  οικονομική  στήριξη  αναζητούνται  εναλλακτικές  πηγές
επιχορηγήσεων.  Πιθανό  χορηγό   αποτελεί  ο  εκάστοτε   Δήμος.  Ως  αντάλλαγμα,  μπορεί  να  του  παραχωρηθεί,  για
ορισμένο χρονικό διάστημα, τμήμα του κτιρίου προς εκμετάλλευση (χρήση, ενοικίαση, εισαγωγή φ/β πλαισίων στο
δώμα). Εναλλακτικό τρόπο για χρηματοδότηση, αποτελούν  οι διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το “Kickstarter”  και το
ελληνικό “Give&Fund” (συγκέντρωση χρημάτων  μέσω πολλών και μικρών δωρεών). 
3. Εφαρμόζεται διαδικασία αντίστροφης αντιπαροχής, κατά την οποία δίδονται σε κάθε ιδιοκτήτη λιγότερα τετραγωνικά
προς ιδιωτική χρήση από αυτά που είχε αρχικά, ενώ προκύπτουν νέοι, διευρυμένοι κοινόκτητοι  χώροι. Οι ιδιοκτήτες
από εδώ και στο εξής αναφέρονται ως μόνιμοι κάτοικοι.
4. Συνίσταται κοινό ταμείο κτιρίου για την κάλυψη των εξόδων των κοινόκτητων χώρων και διαχειριστής αυτού.
5. Οι ιδιωτικοί χώροι αποτελούνται από τις μόνιμες  κατοικίες, που παραλαμβάνουν είτε χρήση κατοικίας ή γραφείων,
και οι χώροι αποθήκευσης, ενώ τα κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου αποτελούνται από τους κοινόχρηστους χώρους, οι
οποίοι  παραλαμβάνουν βοηθητικές χρήσεις, και τις εφήμερες κατοικίες, χώρους προς ενοικίαση σύντομου χρονικού
διαστήματος, η εκμετάλλευση των οποίων ενισχύει το κοινό ταμείο.
6. Η ιδιοκτησία των μόνιμων κατοίκων αποτελείται από τη μόνιμη κατοικία και το χώρο αποθήκευσης, χώρους τους
οποίους μπορεί να εκμεταλλεύεται οικονομικά για προσωπικό όφελος, και την από κοινού κτήση των λοιπών χώρων του
κτιρίου.
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7. Ενοποιείται ο κτιριακός όγκος, μέσω αποξήλωσης των εσωτερικών τοίχων πλήρωσης, από τον πρώτο όροφο και
πάνω, διατηρώντας τις όψεις, τα κλιμακοστάσια και τους ανελκυστήρες, για τον εκ νέου διαχωρισμό του σύμφωνα με
τους κανόνες χωροθέτησης.
8. Οδηγός χωροθέτησης:
i. Η είσοδος στο κτίριο γίνεται από το επίπεδο του δρόμου, όπου τοποθετείται θυρωρείο. Ο θυρωρός είναι υπεύθυνος
της κίνησης, των εφήμερων κατοίκων και της αποθήκης εξοπλισμού. Η εμπορική χρήση του ισογείου και η χρήση του
ημιορόφου (αν υπάρχει) από τα καταστήματα διατηρείται.
ii. Αποθηκευτικοί χώροι  τοποθετούνται στο υπόγειο.
iii. Ο πρώτος όροφος παραλαμβάνει πάντα και αποκλειστικά κοινόκτητους χώρους.
iv. Στους λοιπούς ορόφους τοποθετούνται αποκλειστικά ιδιωτικοί ή κοινόκτητοι χώροι σε περίπτωση που το βάθος του
κτιρίου είναι d ≤ 10,00 μ. και ιδιωτικοί ή / και κοινόκτητοι αν d > 10,00 μ.
v.  Οι μόνιμες κατοικίες τοποθετούνται στη μπροστινή όψη του κτιρίου, ενώ οι κοινόκτητοι χώροι του ίδιου ορόφου
καταλαμβάνουν την εσωτερική όψη, προς τον ακάλυπτο.
vi. Το δώμα είναι κοινόκτητο και κοινόχρηστο.
2.3.2 ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
1.  Ως  μόνιμες  κατοικίες  ορίζονται  οι  σταθεροί  χώροι,  ιδιωτικής  χρήσης  που χρησιμοποιούνται  από τους  μόνιμους
κατοίκους ως κατοικίες ή γραφεία.
2. Τοποθετούνται στην μπροστινή όψη του κτιρίου.
3. Το πλάτος των μόνιμων κατοικιών προσαρμόζεται στο σύστημα των υποστυλωμάτων της όψης.
4. Εμφανίζονται σε τρία μεγέθη,  το S (40 - 60 μ2), το M (70 - 90 μ2) και το L (100 - 120 μ2 και αφορούν σε 2 έως 4, 3
έως 5 και 4 έως 6 άτομα αντιστοίχως.
5. Σε κάθε μόνιμη κατοικία  παρέχεται αρχικά λουτρό (S) ή λουτρό και WC (M, L).
6.  Ορίζεται  για  κάθε  S,  M  και  L κατοικία  υπόγειος   χώρος  αποθήκευσης  μεγέθους  περίπου 10,   15  και   20 μ2
αντιστοίχως.
7. Σταθεροί διαχωριστικοί τοίχοι σε κάθε διαμέρισμα ορίζουν μόνο τους χώρους υγιεινής.
8. Διανοίγονται στον κτιριακό όγκο φρεάτια αερισμού και ηλιασμού, που τοποθετούνται μεταξύ μόνιμων κατοικιών και
έχουν  ελάχιστο μέγεθος 3,00 x 3,00 μ.
9. Απαιτείται διάνοιξη οπών στις πλάκες για την εισαγωγή των υδραυλικών εγκαταστάσεων των μόνιμων κατοικιών.
Δημιουργούνται πυρήνες χώρων υγιεινής ανά όροφο που περιλαμβάνουν είτε δυο λουτρά (S και S) είτε λουτρό και WC
(M ή L). Η εγκατάσταση τοποθετείται κατά μήκος τοίχου ανάμεσα σε 2 υποστυλώματα και η οπή ανοίγεται στο μέσον
περίπου της απόστασης εκτός δοκαριού.
10. Οι κάτοικοι μπορούν να διαχωρίσουν τους χώρους τους με ελαφρά στοιχεία, όπως κουρτίνες, έπιπλα, κινητά πάνελ
ή άλλα ημι-μόνιμα στοιχεία (ξηρά δόμηση).
11. Ο κάτοικος μπορεί να επεξεργαστεί τμήμα της όψης της ιδιοκτησίας του, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες. Εάν
η όψη του καταλαμβάνει χώρο ανάμεσα σε 2 ή 3 υποστυλώματα, δηλαδή 1 ή 2 κυψέλες, επιτρέπεται να επεξεργαστεί 1
κυψέλη.  Εάν η  όψη του  ορίζεται  από 3  ή  4 κυψέλες,  επιτρέπεται  η  επεξεργασία 2  εξ  αυτών,  οι  οποίες  δεν  είναι
απαραίτητο να γειτνιάζουν, κ.ο.κ.
12. Η επεξεργασία της όψης από το χρήστη μπορεί να πραγματοποιηθεί ως εξής:
Σε  κάθε  κατοικία  η  όψη,  της  οποίας  καταλαμβάνει  1  κυψέλη,  επιτρέπεται   η   αντικατάσταση  των  υπαρχόντων
παράθυρων με άνοιγμα πλήρους ύψους (μηδενική ποδιά).
Σε κατοικίες με όψη μήκους 2 κυψελών ή μεγαλύτερο, που δεν είναι ρετιρέ, επιτρέπεται να  κατεδαφιστεί τμήμα της όψης
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για αντικατάσταση από άνοιγμα πλήρους ύψους, τη δημιουργία  ημιυπαίθριου χώρου, η επιφάνεια του οποίου δεν
πρέπει να ξεπερνά το 25% της αρχικής επιφάνειας του διαμερίσματος, ή κλειστού εξώστη (έρκερ) μήκους 80 εκ.
Στα ρετιρέ του ίδιου μεγέθους, ισχύουν τα παραπάνω, εκτός της κατασκευής κλειστού εξώστη (έρκερ) μήκους 80 εκ.
2.3.3 ΕΦΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
1.  Ως εφήμερες  κατοικίες  ορίζονται  οι  κοινόκτητοι  χώροι  του  κτιρίου  που διατίθενται  προς  ενοικίαση για  σύντομο
χρονικό διάστημα, από μια εβδομάδα μέχρι έξι μήνες.
2. Αποτελούνται από γειτνιάζουσες μονάδες που ορίζονται από από τον κάναβο του φέροντα οργανισμού του κτιρίου,
έχουν  ελάχιστη επιφάνεια 10 μ2 και διαχωρίζονται μεταξύ τους με κινητά έπιπλα. Σε κάθε μονάδα πρέπει να υπάρχει
τουλάχιστον ένα άνοιγμα.
3. Κάθε μονάδα εφήμερης κατοικίας περιλαμβάνει αναμονές για υποδομές υγιεινής. Οι αναμονές αυτές οργανώνονται
ανά  δυο  εφήμερες  μονάδες,  για  τη  διάνοιξη  οπών  στις  πλάκες  του  κτιρίου  και  την  εγκατάσταση  του  υδραυλικού
εξοπλισμού. Οι οπές αυτές δημιουργούνται κοντά στο υποστύλωμα που βρίσκεται ανάμεσα σε δυο γειτονικές μονάδες,
από την πλευρά των εισόδων τους και εκτός δοκαριού.
4. Οι υποδομές υγιεινής οργανώνονται σε ένα φορητό και αποσπώμενο kit που περιλαμβάνει αναρτώμενη λεκάνη, της
οποίας το καζανάκι είναι εντοιχισμένο, νιπτήρα με μπαταρία ντουζιέρας, βάση ντουζιέρας διαστάσεων 80 x 120 εκ. και
κουρτίνα  με  φορέα.  Το  WC  kit  τοποθετείται  σε  κάθε  μονάδα  εφήμερης  κατοικίας   κατόπιν  ζήτησης,  ενώ,  όταν
απουσιάζει, οι αναμονές καλύπτονται με έπιπλο διαστάσεων 30x120x120 εκ.
5. Εκτός από το WC kit, παρέχονται, επίσης, για κάθε μονάδα στρώμα ύπνου που τοποθετείται σε βάση από παλέτες
και μαξιλάρι, τραπέζι και καθιστικός πάγκος.
6. Οι εφήμεροι κάτοικοι έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουν το μέγεθος του αρχικού τους χώρου, ανάλογα με τις
εκάστοτε ανάγκες τους και τις διαθέσιμες μονάδες τη δεδομένη στιγμή. 
7. Η ενοποίηση μονάδων, για τη δημιουργία μεγαλύτερου χώρου, πραγματοποιείται μέσω της μετακίνησης των κινητών
επίπλων προς τους σταθερούς τοίχους των δωματίων.
8. Οι μονάδες εφήμερης κατοικίας, όταν δεν είναι κατειλημμένες από ενοίκους μπορούν να καταλαμβάνονται από τους
μόνιμους  κάτοικους  ως  χώροι  βοηθητικών  χρήσεων.  Η  χρήση,  το  μέγεθος,  ο  αριθμός  και  η  περιοδικότητα  των
μεταβλητών  αυτών  χώρων  επιλέγονται  μέσω  συνέλευσης  κατοίκων.  Παραδείγματα  τέτοιων  χώρων  αποτελούν  η
βιβλιοθήκη, το καθιστικό, ο χώρος εργασίας,  το γυμναστήριο, ο παιδότοπος, η αίθουσα προβολών και  το BBQ. Μια ή
περισσότερες μονάδες εφήμερης κατοικίας, επομένως, μπορούν να καταληφθούν από κοινόχρηστο χώρο για ορισμένο
χρονικό διάστημα ή και μόνιμα σε περίπτωση που αποφασιστεί από τη συνέλευση.
9. Η συνέλευση καλείται από το γενικό διαχειριστή του κτιρίου τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Σε θέματα που αφορούν
τους μεταβλητούς κοινόχρηστους χώρους λόγο έχουν τόσο οι μόνιμοι, όσο και οι εκάστοτε εφήμεροι κάτοικοι. Για την
πραγματοποίηση της κάθε πρότασης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία.
2.3.4 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕς ΚΟΥΖΙΝΕΣ
1. Oι κουζίνες είναι σταθεροί κοινόχρηστοι χώροι  που χρησιμοποιούνται τόσο από τους μόνιμους όσο και από τους
εφήμερους κατοίκους.
2. Οι χώροι λειτουργούν καθημερινά, καθ' όλο το εικοσιτετράωρο, για όλους τους χρήστες του κτιρίου.
3.  Περιλαμβάνουν σταθερό εξοπλισμό που αποτελείται από μαγειρικές εστίες με απορροφητήρα, νεροχύτη, φούρνο,
ψυγείο,   ντουλάπια και πάγκους εργασίας, αλλά και κινητό, δηλαδή τραπέζια και καθιστικούς πάγκους.
4. Ο εξοπλισμός των χώρων της κουζίνας είναι κοινόκτητος και κοινόχρηστος, με εξαίρεση τα ψυγεία, τα οποία παρόλο
που είναι κοινόκτητα, δεν είναι κοινόχρηστα. Τα ψυγεία  μοιράζονται στους χρήστες ανά οικογένεια ή ομάδα (περίπου 3
άτομα ανά ψυγείο) και διαθέτουν κλειδαριά που διασφαλίζει την ιδιωτική τους χρήση.
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5. Οι κουζίνες τοποθετούνται κατά προτίμηση κατά μήκος εξωτερικού τοίχου του κτιρίου, με το νεροχύτη κάτω από
άνοιγμα. Διανοίγονται οπές στις πλάκες, εφαπτόμενες προς τον εξωτερικό τοίχο και εκτός ανοίγματος, για την παραλαβή
του υδραυλικού εξοπλισμού των λυμάτων της κουζίνας.
6.  Οι χρήστες μπορούν να επέμβουν μόνο στον κινητό εξοπλισμό της κουζίνας (τραπέζια και πάγκοι) με μετακίνηση,
αφαίρεση ή προσθήκη επιπλέον στοιχείων.
7. Εκτός από χώρο παρασκευής, αλλά και κατανάλωσης φαγητού, η κουζίνες αποτελούν τους κύριους κοινόχρηστους
χώρους του κτιρίου, οι οποίοι παραλαμβάνουν τις κινήσεις του κάθε ορόφου, ενώ αποτελούν ταυτόχρονα και σημεία
στάσης, παρέχοντας ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο και καθιστικό χώρο για τη δραστηριοποίηση των χρηστών.
Λειτουργεί  ως  χώρος  συνάντησης  και  συναναστροφής,  αφού  δρα  ως  καταλύτης  για  την   κοινωνικοποίησή  των
κατοίκων.
8. Οι χώροι αυτοί εμφανίζονται σε τρία μεγέθη το S, το M και το L, ελάχιστης επιφάνειας 6, 10 και 25 μ2 το κάθε ένα.
Κάθε μέγεθος έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως 4, 8 και 24 άτομα αντιστοίχως.
9.  Τα δυο μικρότερα μεγέθη κουζίνας (S  και M)  απευθύνονται αποκλειστικά στους χρήστες του κτιρίου. Αντίθετα, το
μεγαλύτερο μέγεθος (L) μπορεί να φιλοξενήσει και περιστασιακούς επισκέπτες.
10.  Η καθαριότητα    των κοινόχρηστων κουζινών και η φροντίδα του εξοπλισμού είναι ευθύνη των κατοίκων, των
μόνιμων και των εφήμερων, οι  οποίοι καλούνται να αφήνουν το χώρο και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν στην
κατάσταση που τα βρίσκουν.
11.  Ορίζεται  διαχειριστής  για  τις  κουζίνες,  ο  οποίος  είναι  υπεύθυνος  για  την  αναπλήρωση,  επισκευή  ή  /  και
αντικατάσταση του εξοπλισμού που έχει υποστεί βλάβη ή απουσιάζει, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις
των χρηστών, και με έξοδα από το κοινό ταμείο του κτιρίου.
2.3.5 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
1.  Οι χώροι πλυντηρίων είναι σταθεροί κοινόχρηστοι χώροι  που χρησιμοποιούνται από τους μόνιμους και από τους
εφήμερους κατοίκους.
2. Οι χώροι λειτουργούν καθημερινά, καθ' όλο το εικοσιτετράωρο, εκτός από τα ακόλουθα διαστήματα: 13.00 - 15.00 και
20.00 – 22.00.
3. Εμφανίζονται σε έναν τύπο, ελάχιστης επιφάνειας 7μ2, ο ποίος περιλαμβάνει κοινόκτητο και κοινόχρηστο σταθερό
εξοπλισμό που αποτελείται  από το πολύ τέσσερα πλυντήρια και ντουλάπια με εντοιχισμένη σιδερώστρα,  αλλά και
κινητό, όπως καθιστικούς πάγκους.
4. Οι χώροι πλυντηρίων τοποθετούνται σε γειτονική με τις κουζίνες θέση και λειτουργούν με συνοδευτικό χαρακτήρα ως
προς αυτή. Πιο συγκεκριμένα, ο χώρος πλυντηρίων διαχωρίζεται από την εκάστοτε γειτνιάζουσα κουζίνα με συρόμενα
υαλοπετάσματα και κατά τη διακοπή του ωραρίου της λειτουργίας του, διάστημα που αποτελεί και ώρες αιχμής της
λειτουργίας της κουζίνας, ανοίγει προς αυτή, προσφέροντας επιπλέον χώρο για την εστίαση των χρηστών της κουζίνας.
Με την επανεκκίνηση της λειτουργίας του χώρου των πλυντηρίων, τα συρόμενα υαλοπετάσματα επιστρέφουν στην
αρχική τους θέση (κλειστή).
5.  Εφαπτομενικά προς υποστύλωμα του χώρου πλυντηρίων και από τη μεριά της πλάτης του σταθερού εξοπλισμού
διανοίγονται οπές στις πλάκες του κτιρίου για τη διέλευση του υδραυλικού εξοπλισμού.
6.  Η καθαριότητα των χώρων και η φροντίδα του εξοπλισμού είναι ευθύνη των κατοίκων, μόνιμων και εφήμερων, οι
οποίοι καλούνται να αφήνουν οτιδήποτε χρησιμοποιούν στην κατάσταση που το βρίσκουν.
7. Ορίζεται διαχειριστής για τους χώρους πλυντηρίων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την κάλυψη των ελλείψεων και των
φθορών που εμφανίζονται, ώστε να αναπληρώνει τα απαραίτητα με έξοδα από το κοινό ταμείο.
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2.3.6 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΔΩΜΑ
1. Το δώμα είναι κοινόχρηστος χώρος που χρησιμοποιείται τόσο από τους μόνιμους, όσο και από τους εφήμερους 
κατοίκους του κτιρίου.
2. Ο χώρος λειτουργεί καθημερινά, με ωράριο λειτουργίας 07.00-24.00.
3. Περιλαμβάνει παρτέρια ελεύθερων διαστάσεων για φύτευση, αλλά και καλλιέργεια βοτάνων και λαχανικών ειδών, 
που απευθύνονται αποκλειστικά στους μόνιμους κατοίκους του κτιρίου, στεγασμένο καθιστικό χώρο, ο οποίος 
περιλαμβάνει τραπέζια και καθιστικούς πάγκους και απευθύνεται σε όλους τους χρήστες, και επίπεδη επιφάνεια 
τοποθέτησης φ/β πλαισίων, προς κοινόχρηστη εκμετάλλευση. Πάνω στο στέγαστρο του καθιστικού χώρου και στο 
δώμα του κλιμακοστασίου επίσης τοποθετούνται φ/β πλαίσια.
4. Το μέγεθος και οι αναλογίες των παραπάνω περιοχών του δώματος επιλέγονται από τους μόνιμους κατοίκους, μέσω
συνέλευσης.
3.0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
3.1 Θα κατεδαφίζατε τμήμα της όψης για την αντικατάσταση των παράθυρων από άνοιγμα πλήρους ύψους (με μηδενική
ποδιά – μπαλκονόπορτα)?
3.2 Θα κατεδαφίζατε τμήμα της όψης για τη δημιουργία ημιυπαίθριου χώρου?
3.3 Θα κατεδαφίζατε τμήμα της όψης για τη δημιουργία κλειστού εξώστη (έρκερ) μήκους 80 εκ.?
3.4 Θα θέλατε σταθερούς διαχωριστικούς τοίχους στο διαμέρισμα?
3.5 Θα σας άρεσε οι χώροι του διαμερίσματος να ορίζονται από ελαφρά διαχωριστικά όπως κουρτίνες, έπιπλα ή κινητά 
πανέλα?
3.6 Ποιους από τους παρακάτω κοινόχρηστους χώρους θα χρησιμοποιούσατε? (Έως 4 απαντήσεις) 
Καθιστικό
Bιβλιοθήκη
Χώρος Εργασίας
Γυμναστήριο
Παιδότοπος
Αίθουσα Προβολών
BBQ
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Ευχαριστώ πολύ τον Τίμο Κουιμτζόγλου, για τις πολύτιμες συμβουλές του, 
και την οικογένειά μου, για τη στήριξη που μου έδωσαν.
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